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Маълумки мактаб ислоҳати ҳақидаги ҳужжатларда, энг аввало 
мактабларда қўлланиладиган ўқитиш методлари ва формаларининг доирасини 
кенгайтириш зарурлиги тўғрисида фикр юритилади. Мактабларнинг юқори 
синфларида, академик лицейларда, касб-ҳунар коллежларида маърузалар, 
семинар машғулотлари, суҳбатлар, амалиётлар, маслаҳатлардан кенг 
фойдаланиш тавсия этилади. Шубҳасиз бу ўқувчиларнинг фикр юритишдаги 
мустақилликларини ривожлантиришга, ўқув-билиш фаолиятининг ҳозирги 
кунга қадар асосан олий мактабда таркиб топтириб келинган малакаларини 
ривожлантиришга имкон беради. Бу эса мактаб битирувчиларини яхшироқ 
маълумот олишга тайёрлайдиган бўла бошлайди, деган гапдир. 
Фан-техника, янги педагогик технология, инновацион жараёнлар ва 
аҳборот технологиялари кун сайин ошиб бораётган ҳозирги шароитда 
ўқувчиларда умумий ўқиш кўникмаси ва малакаларини мустақил эгаллашини 
илгаригига қараганда анча яхшироқ таркиб топтирадиган ўқитиш методларини 
топиш керак. Шунинг учун ҳам мактаб ислоҳатининг асосий йўналишларида 
ўқувчиларда китоб ва бошқа билим манбалари билан ишлаш кўникмасини 
таркиб топтиришнинг муҳимлиги таъкидлаб ўтилади.[1] 
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Замонавий методлар ёки интерфаол усуллар, ўқитишнинг самарасини 
оширишга ёрдам берувчи технологик тренинглар ўқувчи талабаларда 
мантиқий, ижодий, танқидий, мустақил фикрлашни шакллантиришга, 
қобилиятларини ривожлантиришга, рақобатбардор, етук мутахассис 
бўлишларига ҳамда мутахассисга керакли бўлган касбий фазилатларни 
тарбиялашга ёрдам беради. Интерфаоллик даражаси қанчалик юқори бўлса, 
таълим жараёни ҳам шунчалик самарали бўлади. Интерфаол методларни 
танлаш мезони – уларнинг таълим ва тарбия, ривожлантириш масалаларини 
ечишга юқори йўналганлигидир. Бу мезон турли хил методларни у ёки бу 
доирадаги вазифаларни ечиш имкониятларини баҳолаш йўли билан жорий 
этилади, чунки ижтимоий тажриба элементларини ўзлаштиришда уларнинг 
имкониятлари турличадир.  
Ўқитиш методларини янгилаб туриш методологик умумий тан олинган 
жараён ҳисобланади. Бу жараён методларининг қотиб қолган кўрсатмасини 
қабул қилмайди. Лекин бу методлар вақт ўтиши билан эскирмайди, иккинчи 
қаторга ўтмайди, деган маънони билдирмайди. Шундай бўлиши ҳам 
муқаррарликдан холи эмас, чунки ўқитиш вазифалари янгиланиб туради, 
уларни илгари методлар билан ҳал қилиш мумкин бўлмай қолади. Масалан, 
матнни маъносини тушунмай ёдлайверишдек қотиб қолиш (догматик) ҳолат 
айни кунда мақбул бўлмай қолди. 
Ўқитиш методлари дарс бериш методлари билан ўргатиш методларининг 
бирлигини тақозо этади ва шу маънода улар ўқитувчи ҳамда ўқувчиларнинг 
ўзаро боғлиқ фаолиятларининг усуллари ҳисобланади. Дарс бериш методлари 
ўргатиш методларини, ўқиш-билиш фаолиятининг жараёнини фаоллаштиришга 
йўлланиб, уни кучайтиради. Дарс бериш методлари ўргатиш методларини, 
ўқиш-билиш фаолиятининг жараёнини фаоллаштиришга йўлланиб, уни 
кучайтиради. Шундай қилиб, дарс бериш, ўқитиш ва билим методларининг 
муайян хусусиятлари мавжуд экан. Лекин уларнинг ҳаммаси ҳам, умуман 
билиш методларининг тури сифатида ўқув фаолияти методларининг 
принципиал моҳиятини ўзгартирмайди. 
Методика ўқитиш муқаррар равишда тўлиб, бойиб бориши тўғрисидаги 
тасаввурларга таянади. Бунга унинг методологияси,билимнинг узлуксизлиги, 
билиш усулларининг ривожланиши мажбур этади. Ўқитиш методларини 
такомиллаштира бориб, методик хаёлпарасликдан, сунъий ва етарлича 
текширилмаган методларини тарғиб қилишдан қочиш жуда муҳимдир. 
Ўқитиш методларининг методологик асослари тўхтовсиз ривожланиб 
келмоқда. Бунга А.Н.Алексюк, В.И.Загвязинский, И.Д.Зверев, М.И.Махмутов, 
С.Г.Шаповаленко, М.М.Левина, В.Ф.Паламарчук, В.И.Паламарчук ва 
бошқаларнинш ишлари айниқса муҳим ҳисса қўшмоқда[2]. 
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Ўқитиш методларининг муаммолари 1978 йил (Ленинградда) махсус 
уюштирилган Бутуниттифоқ конференцияси кенг муҳокама қилинган эди. Бу 
конференция ўқитиш методлари назариясини ишлаб чиқишда методистларнинг 
куч-ғайратини бирлаштиришга имкон берди. Унда ўқитиш методларини 
таърифлашга амалий ёндошиш янада ривожланди ва бу фалсафий адабиётда 
ўзининг кенг ифодасини топди. 
 Ҳозирги вақтда кўпчилик педагоглар методларни ўқитувчи ва 
ўқувчиларнинг ўқув жараёнидаги комплекс вазифаларни ҳал қилишга 
қаратилган ўзаро боғланган фаолият усуллари сифатида баҳолайдилар. Ўқитиш 
методлари аслида рағбатлантириш ва асослар келтиришнинг анча аниқ 
усулларидан, ҳаракатларни ташкил қилиш ва алоҳида амалга ошириш, назорат 
ва ўз-ўзини назорат қилиш усулларидан ташкил топади. 
Ўқитиш методикаси ва дидактикада ўқув жараёнининг барча таркибий 
қисмлари ўзаро қонуний боғланганлиги аниқланган. Мақсад, қонун сингари, 
ўқитишнинг мазмунини ва методларини белгилайди. Методлар эса ўқув 
жараёнини ташкил қилишнинг воситалари ва формаларини танлашни 
белгилайди. Ўқитишнинг барча таркибий қисмларининг ўзаро боғланган 
бирлиги ўқитишнинг маълум натижаларини таъминлайди. 
Ўқитиш қонуниятларидан уни самарали ташкил этишга нисбатан муайян 
муҳим талаблар келиб чиқадики, буни ўқитиш принциплари (тамойил) деб 
атайдилар. Ўқитиш принципларини билиш ўқитишнинг зарур методларини 
янада ишончлироқ танлашга имкон беради. 
Дидактикада ўқитишнинг қуйидаги тамойиллари: ўқитишнинг таълим-
тарбия ва ривожлантириш вазифаларини ҳар томонлама ҳал қилишга 
қаратилганлиги, ўқитишнинг илмийлиги, тизимлилиги, тушунарлилиги, унинг 
ҳаёт билан алоқаси, кўргазмалилиги, ўқитиш методикаси, услуби ва 
воситаларнинг оқилона бирикуви, ўқувчиларнинг онглилиги ҳамда фаоллиги, 
натижаларининг мустаҳкамлиги кабиларга амал қилади. 
Агар юқорида айтилганларга якун ясайдиган бўлсак, ўқитиш методларни 
таърифлашда қуйидаги тамойиллар муҳим методологик ва назарий қоидаларга 
асос бўла олади дейиш мумкин: 
1. Ўқитиш методлари ўқув жараёнининг ўзига хос шароитида объектив 
реалликни билиш методларининг ифодаси ҳисобланади, шунинг учун ҳам улар 
объектив-субъектив характерга эгадир. 
2. Ўқитиш методлари ўқувчиларни ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш ва 
шулар билан боғлиқ бўлган мазмунни ўзлаштиришдек вазифаларни ечишда 
педагогик ҳамда таълим олувчиларни ўзаро боғловчи фаолиятларининг 
усуллари ҳисобланади. 
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3. Ўқитиш методлари ўқитишнинг моддий воситалари билан ўзаро узвий 
боғлангандир. 
4. Ўқитиш методлари ўзаро боғланган фаолият усуллар сифатида 
фаолиятни амалга ошириш босқичининг ҳамма асосий таркибий қисмларини-
мотивлаштиришни, харакат ва маълумотларни уюштиришни, натижаларни 
назорат остига олиш ва таҳлил қилишни акс эттириши керак. Фаолиятнинг 
айтиб ўтилган таркибий қисмларидан ҳатто биттасининг бўлмаслиги ҳам 
мақсадларга оптимал тарзда эришишга имкон бермайди. 
5. Инсон фаолияти усулларининг бойлиги ўқитиш методларининг 
бойишига ва битмас-туганмас бўлишига олиб келади. 
6. Ўқитиш методларининг классификацияси бир нечта бўлиши мумкин, 
чунки классификациялашни амалга оширишга имкон берадиган асослар жуда 
кўп. 
7. Ўқитиш методлари, ўз навбатида, ўқитишнинг аниқроқ усулларидан 
таркиб топади. 
8. Ўқитиш методларини ҳар хил асосларга кўра ажратиш мумкин экан, 
демак ўқитувчи ва ўқувчилар фаолиятининг реал усулини ҳам ҳар доим бир 
қатор ўқитиш методлари (оғзаки, муаммоли, дедуктив ва хоказо)нинг 
бирикмаси сифатида тассаввур этиш мумкин. Шу маънода ўқитиш методлари 
доимо муайян бирикмаларда қўлланади деб таъкидлаш тўла ўринлидир. 
Ўқитиш методларининг аниқ бирикмаси билан бир қатор алоҳида ўқитиш 
методларининг жамланмаси, сифат жиҳатдан ўзига хос бутунлик ҳисобланади. 
Ҳар бир аниқ вазиятда методларнинг у ёки бу бирикмасида улардан бири, 
қайси таълим вазифаси асосий ҳисобланишига қараб, устунлик қилади. Мазкур 
вазифани шу вазиятда айниқса муваффақиятли ҳал қилувчи метод-устунлик 
қилувчи, етакчи, тизим ҳосил қилувчи метод ҳисобланади.  
Ўқитиш методларидан бири ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантириш 
вазифаларидан бирини анча мувоффақиятлироқ, иккинчилари камроқ 
мувоффақиятли ва учинчилари бутунлай бўш ҳал қилади. Шу маънода муайян 
дидактик вазифани ҳал қилиш бўйича бир гуруҳнинг ўзига кирувчи ўқитиш 
методларининг самарадорлик даражасидаги ҳар хиллик тўғрисида гапириш 
мумкин.Ўқитиш методларини танлаш тадбирининг объектив зарурлиги мана 
шундан келиб чиқади.[3] 
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